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Ađnotationes ad fíoram lichenum Bosnae 
et Hercegovinae,
F r a n  K u š a n .
In hac publicatione enumeravi lichenes, qui maxima ex parte 
a K. M a l y ,  custode musei Sarajevensis, lecti et mihi ad determi- 
nandum et revidendum traditi sunt. Novas in flora lichenum Bosnae 
et Hercegovinae species sequentes inveni: Verrucaria Steineri, V. 
parmigera, Dermatocarpon rufescens, Graphis scripta var. typogra- 
phica, Diploschistes scruposus f. granulosus et var. arenarius, Gya- 
lecta '¿coica, Pyrenopsis sanguínea Aim, Collema stygium, Lepto- 
gium lichenoides var. Sendtneri, Peltigera Degeni, P. spuria, P. 
rufescens f. inflexa, P. malacea, Lecidea crustulata f. concéntrica et 
f. geographica, Lecidea grisella f. Mosigii et f. suhecruslacea, Rhizo- 
carpon badioatrum, Cladonia rangiformis var. foliosa, Cl. cenotea, 
Cl. gracilis var. dilacérala et var. chordal is f. by brid a, Cl. fimbriata 
var. radiata, Biatorella biformis var. brunnescens, B. simplex var. 
strepsodina, Pertusaria inquínala, Lecanora viridescens, L. cinérea 
f. graphica, L. subfusca var. argentata f. baeomycoides, L. albescens 
var. glabrata, L. dispersa f. parasitans, L. pruinosa, L. muralis var. 
diffracta (Ach.) Rbh., Par meli a furfuracea var. ceratea et var. sco- 
bicina, P. conspcrsa f. isidiata, P. prolixa, P. aspidota, P. cetrario- 
ides var. rubescens, Cetraria islándica f. plalyna, C. aculeata, 
Evernia prunastri f. sorediifera, Usnea florida var. sorediifera, U. 
cer atina f. sor edict la, U . longissirna, Caloplaca paepalostoma var. 
ochracea, C. olivácea, C. fulgens, C. fulgida, Xanthoria parietina 
var. ectanea, Buellia alboatra var. venusta, Rinodina lecanorina.
Verrucariaceae.
Verrucaria marmórea (Scop.) Arn. — B o s n a :  In monte 
Trebevié prope Sarajevo (K. M. — d.*). — H e r c e g o v i n a :  In 
planitie Dubrava prope Muminovača, ca ioo m (K. M.) et in valle 
fluvii Neretva prope Crnica (K. M.); in altiplanitie Ponikve props 
Gacko, ca noo m (K. M.).
V e r r u c a r ia  S t e in e r i  Kušan — He r c e g o v i n a :  Ad saxa 
calcarea inter Žitomišljići et Crnica, ca 25 m (K. M.).
* Formae jam in herbario determinatae.
ACTA BOTANICA. 1
2V e r r u c a r ia  p a r m ig e r a  Stnr. — B o s n a :  In declivibus 
austr. montis Trebević supra pagum Miljevići (K. M); in declivibus 
australibus montis Palež (Trebević), ca 700 m (K. M.); in decli­
vibus meridionalibus et occid. montis Trebević ad Studenkovići, ca 
86o m (K. M.).
Verrucaria rupestris Schrad. — B o s n a :  Ad saxa calcarea 
in monte Trebević, ca ijoo m (K., Zgb.**); Pašino Brdo prope 
Sarajevo, ca 800 m ad saxa arenacea calcem continentia (K. M.); 
ad saxa dolomitica in latere septen. montis Bukovik prope Sarajevo, 
ca u jo  m (K. M.).
Verrucaria nigrescens Pers. — B o s n a :  In declivibus meri­
dionalibus et australibus montis Trebević (K. M.); in monte Bukovik 
prope Uževica, ca 1100 m (K. M.); in monte Pašino Brdo prope 
Sarajevo, ca 930 m (K. M.); in declivibus septentr. montis Laze 
Gradina ad oppidum Sarajevo, ca 1020 m (K. M.). — H e r c e g o ­
v i n a :  In altiplanitie Ponikve prope Gacko, ca 1100 m (K. M.).
Dermatocarpaceae.
Dermatocarpon monstrosum (Mass.) Vainio. — B o s n a :  
In declivibus sept. (d.) et merid. montis Trebević, ca 1000 m, ad 
saxa calcarea (K. M.). — H a b i t u s  D.  m o n s t r o s i ,  s e d  
p e r i t h e c i a  e x c i p u l o  t a n t u m  á p i c e  a t r o f u s c o ,  
c e t e r u m  i n c o l o r a t o .  S p o r a e  18 — 22 X  7 — 9 M-
D e rm a to c a rp o n  ru fesce n a  (Ach.) Th. Fr. — Bos na :  In 
monte Trebević, in rimis saxosis (K. M. — d.). — H ercegovina: Ad 
terram nudam in monte Hum prope Mostar (K. M.).
Dermatocarpon hepaticum (Ach.) Th. Fr. — B o s n a ;  Ad 
terram nudam (solo calcáreo) in valle Miljacka prope Sarajevo, ca 
570 m (K. M.).
Dermatocarpon miniatum var. papillosum (Anzi) Müll. Arg. 
— B o s n a ;  In silvis promiscuis montis Trebević et in declivibus 
austral, eiusdem montis supra pagum Miljevići (K. M.); in caverna 
min. sec. rivulum Bistrica montis Trebević, ca 950 m (K. M. — d.).
var. complicatum (Lighft.) Hellb. — B o s n a :  In monte Tre­
bević sec. rivulum Bistrica, ca 900 m (K. M.).
Pyrenulaceae.
Pyrenula nítida (Weig.) Ach. — B o s n a :  In silvis montis 
Ripačka Glavica, territ. Bihać (leg. F. F í a l a ,  det. G 1 o w a c k i).
Caliciaceae.
Calicium salicinum Pers. — B o s n a :  Ad truncos vetustos 
Abietum in monte Igman prope Sarajevo, ca 1000 m (K. M. — d.).
* *  Formae a F. K u š a n  lectae et in herbario instituti botanici zagrebensis 
depositae.
3Sphaerophoraceae.
Sphaerophorus coralloides Pers. — B o s n a :  Ad corticem 
Pini silvestris in silvis montis Stolovac prope D. Vakuf, ca 1400 m 
(K. M. — d.); Bitovuja pi. (Ščavuje), ca 1600 m (Loschnigg).
Graphidaceae.
Graphis scripta var. ty p o g ra p M c a  (Willd.) A. Zahlbr. — 
B o s n a :  In silvis montis Igman prope Sarajevo, ca 1 120 m (K. 
M. — d.).
Diploschistaceae.
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norm. — B o s n a :  Ad saxa 
arenosa in monte Trebević, ca 960 m (K. M.). — H e r c e g o ­
v i n a :  Ad saxa prope Jablanica-Jelićići ad fluvium Neretva, ca 
200 m (K. M.).
f. g ra n u lo s u s  (Harm.) A. Zahlbr. — Bosna :  Ad rivulum 
Bistrički Potok montis Trebević, ca 950 m (K. M.), ad terram nudam!
T h a l l u s  s o r d i d e  a l b i d o - c i n e r e u s ,  s i n g u l a e  
a r e o l a e  g r a n i s  r o t u n d a t i s  (ut v e r r u c i s )  d e n s e  
s u p e r t e c t a  e. A p o t h e c i a  h a u d  n u m e r o s a ,  m a i o r a ,  
q u o r u m  p e r m u l t a  q u a s i  c o m p o s i t a  ex n o n n u l l i s  
a p o t h e c i i s  m i n o r i b u s  i n f o r m a  c o r o l l a e .
var. a r e n a r iu s  (Schaer.) Miill. Arg. — H e r c e g o v i n a :  
Ad terram prope Lokve inter Domanovići et Nevesinje, ca 250 m 
(K. M.).
Gyalectaceae.
Petractis clausa (Hoffm.) Arn. — B o s n a :  Ad saxa calcarea 
in declivibus sept, montis Trebević, ca 1020 m (K. M.).
G y n lec ta  g eo ica  (Wahlbg.) Ach. — B o s n a :  Vranića 
Planina: Kotlovi Dol, inter Carićem laevis, ca 1600 m (K. M.).
Gyalecta cupularis (Ehrh.) E. Fr. — B o s n a :  Ad saxa cal­
carea in monte Trebević, ca i j o o  m (K., Zgb.).
Pyrenopsidaceae.
P y r e u o p s is  s a n g u in e a  Anzi. — B o s n a :  Ad saxa ser­
pent. in valle Lim prope Rudo, ca 500 m (K. M.).
In  f l o r a  l i c h e n  um J u g o s l a v i a e  n o v a  s p e c i e s ,  
q u a e  i n a l pi - bus  I t a l i a e  ( J a t t a  in Flora Ital. Cryptog., 
pars III, 1909, p. 69) e t i a m a d s a x a  s e r p e n t ,  i n v e n t a  
e s t.
Collemaceae.
C o llrm a  s t jjg in m  (Kbr.) Schaer. — H e r c e g o v i n a :  
In monte Hum prope Mostar (K. M. — d.).
Co! lema multifidum (Scop.) Schaer. — H e r c e g o v i n a :  
Cvrsnica Planina (K. M. — d.).
Coliema cristatum (L.) Schaer. — B o s n a :  Ad saxa humida 
mentis Trebević, ca 890 m (K. M. — d.).
Leptogium lichenoides (L.) A. Zahlbr. — B o s n a :  In silvis 
ad septentr. montis Trebević, ca 1050— 1260 m (K. M.); in silvis 
ad Miljevići prope Sarajevo, ca 620 m (K. M.); semper super 
muscos!
var. S t-n d tn eri (fw.) A. Zahlbr. — B o s n a :  In dsclivibus 
australibus montis Trebević supra Miljevići (K. M.).
Pannariaceae,
Placynthium nigrum (Pluds.) S. Gray. — B o s n a :  Ad saxa. 
calcarea in valle Miljacka prope Sarajevo, ca m (K. M.).
var. triseptatum (Nyl.) Hue. — B o s n a :  Ad saxa calcarea in 
valle Miljacka prope Sarajevo, 565 m (K. M.); in valle Koševa 
infra pagum Nahorevo, ca 700 m (K. M.).
Pannaria pezizoides (Web.) Trev. — B o s n a :  Inter muscos 
ad terrain et ad truncos pútridos montis Trebević, ca 1300— 1500 m
(K. M., F. K., Zgb.).
T h a 11 u s f e r e  g r a n u l o s u s ,  c i n e r a s c e n s ,  a p o - 
t h e c i a  a d p r e s s a  d i s c o  p l a n o  r u f  e s c  e n t e  m a r g i n e  
h a u d  c r a s s o  et g r a n u l o s o .  I n s p o r i s  n u l l a  d i f f e ­
r e n t i a .
In silvis ad Miljevići prope Sarajevo, ca 620 rn (K. M.). 
F o r m a  t h a l l o  m a g i s  s q u a m u l o s o ,  a p o t h e c i i s  
m i n o r i b u s ,  n u l l a  a u t e m  d i f f e r e n t i a  in s p o r a r u m  
f o r m a  e t m a g n i t u d i n e .
Stictaceae.
Lobaria amplissima (Scop.) Forss. — B o s n a :  In fagetis. 
Predolja Kosa m. Ivan Planina, ca 1300 m (K. M.).
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. — B o s n a :  Ad fontem Bi­
strica prope Pale (V. L o s c h n i g g ) ;  prope Donja Tuzla (K. M. 
det. sub. var. papillaris Del.); in monte Igman props Sarajevo, ca 
1080 m (K. M. — d.).
Peltigeraceae.
Solorina saccata (L.) Ach. — B o s n a :  In rupium fissuris ad 
sept. montis Trebević, ca 950 m (K. M., K. Zgr.); Ravna Planina 
prope Pale, ca 1200 m (K. M.); ad rivulum Vogošća prope Perca, 
solo calcareo, ca 750 m (K. M.); in monte Bukovik sub cacumine 
Oštrik ca 1190 m (K. M.).
JVenJn-oma re*  p h t n fu m  (L.) Ach. — B o s n a :  Lelija. 
Planina, in fagetis ad Jablan Vrelo, ca 1560 m, cum muscis (K. M.);
5ad corticem Fagorum infra m. Poovo Brdo supra pagum Dovlići 
(K. M. — d.); ad truncos Fagorum in monte Trebević, ca 1380 m 
(K. M. — d.).
Peitigera aphthosa (L.) Willd. •— B o s n a :  In monte Tre­
bević prope Sarajevo, ad viam supra muscos, ca 1500 m (K., Zgb.).
Peitigera borizontalis (L.) Baumg. —- B o s n a :  In silvis prope 
Miljevići ad oppidum Sarajevo, ca 620 m (Maly, Loschnigg).
Prlt¡(/era Def/eni Gyelnik. — B o s n a :  Ravna Planina, 
Brezova Suma, ca 1400 m (K. M.).
Prlthjera spuria (Ach.) DC. — B o s n a :  In declivibus 
sept, et sub cacum. Draguljevac montis Trebević, 1150 — 1200 m 
(K. M.).
Peitigera canina (L.) Willd, — B o s n a :  Ad viam in monte 
Trebević, ca 1500 m (K. Zgb.).
Peitigera rufescens (Weiss) Humb. — B o s n a :  In declivibus 
septent. montis Trebević, ca 900 m (K. M.).
f. in jlrora  (Ach.) Kickx. — B o s n a :  In monte Trebević 
(K. M. — d.).
S u b t u s n e r v i s  c o n f l u e n t i b u s  e t f e r e i n d i -  
s t i n c t i s f 0 r s a n a d P. malaceam p e r t i n e a t .
P e lt <(fera. m a la ria l ? (Ach.) E. Fr. — B o s n a :  Ravna 
Planina prope Stambulčić, ca 1100 m, ad terram inter muscos 
(K. M.).
C o l o r e  t h a l l i  m a g i s  r u f e s c e n t e  h a b i t  um 
P. rufescentis p r a e b e t ,  a q u a  n e r v i s  c o n f l u e n t i b u s  in 
l a t e r e  i n f e r i o r e  f a c i l e  d i s t i n g u i t u r .  Ma d e -  
f a  c t u s c o l o r e m  n o n  mu t at .  C o r t e x  s u p e r i o r  
4c— 50 u e r a s  su s, s t r a t o  a m o r p h o  n u l l o ,  c e l i u l i s  
s u p e r  f i c i a l i b u s  +  r o t u n d a t i s  m e m b r a n a  e r a s -  
s i 0 r e, c a e t e r i s +  a n g u 1 o s i s, m a g n i t u d i n e a d 18 /<, 
m e m b r a n i  s t e n u i b u s .  S p o r a e  t r i s e p t a t a e  ca 
40 X  5.5 f i .
Lecidcaceae.
Lecidea macrocarpa (DC.) Th. Fr. — H e r c e g o v i n a :  
Ivan Planina, ad saxa phyllitica in valle Duboki Potok, ca 1200 m 
(K. M.); ad saxa non calcarea (Gabro) in faucibus Doljanka prope 
Jablanica (K. M.).
Lecidea erustulata (Ach.) Sprgl. — B o s n a :  Ad saxa arenacea 
in monte Trebević, ca 980— 1030 m (K. M.); in declivibus occident. 
m. Laže (Gradina) prope Sarajevo, ca 960 m, ad saxa non calcarea 
(K. M.); ad rivulum Čađavica Potok prope Klis (distr. Vlasenica 
K. M.); Pašino Brdo prope Sarajevo, ca 920 m (K. M.). —- H e r c e ­
g o v i n a :  Ivan Planina: ad saxa phvllitica in valle Duboki Potok, 
ca 1200 m (K. M.).
6f. co n cén trica  Flk. — B o s n a :  Ad saxa arenosa in monte 
Trebević, ca 1000 m (K. M.).
f. geo f/ra ph ica  Cromb. — B o s n a : In declivi'bus septent. 
montis Trebević, ad saxa non calcarea, ca 1080 m (K. M.).
Lecidea grisella f. M o s ig ii  (Ach.) A. Zahlbr. — B o s n a :  
Ad saxa arenacea in declivi'bus meridionalibus montis Pašino Brdo 
prope Sarajevo, ca 860 m (K. M.); in declivibus septent. montis 
Trebević prope Dolovi (ca rojo m) et ad rivulum Bistrički Potok, 
ca 900 m, ad saxa arenacea (K. M.).
f. HUbect-nutacea (Falk.) D. Torre et Sarnth. — B o s n a :  
Ad saxa arenacea in declivibus occid. montis Gradina propc Sa­
rajevo, ca 960 m (K. M.); ad saxa arenacea prope Kumani ad 
oppidum Sarajevo, ca iróo m (K. M.); in altiplanitie Borije prope 
Sarajevo, ca 1000 m, ad saxa arenacea (K. M.).
Lecidea vulgata A. Zahlbr. — B o s n a :  Ad saxa calcarea in 
monte Trebević, ca ijoo. m (K. Zgb.) et ad rivulum Močiocki potok 
agri Sarajevensis, ca 900 m (K. M.).
E p i t h e c i u m  v i o l a s c e n s ,  c u m KOH d i s t i n c - 
t i u s  v i o l a s c i t .
Lecidea parasema Ach. — B o s n a :  Ad corticem Fagi silva- 
ticae in silvis montis Trebević, ca 1200 m (K. M.); ad corticem 
Aceris obtusati in monte Igman (Stupnik) prope Sarajevo, ca 1000 m 
(K. M.); ad corticem Alni incanae in fruticetis sec. rivulum Bistrica 
montis Trebević, ca 1030 m (K. M. — d.); ad corticem Fagorum 
sub. m. Poovo Brdo supra pagum Dovliéi, ca 1300 m (K. M. — d.). 
— H e r c e g o v i n a :  Ad corticem Fagorum in monte Golo Brdo 
prope Brđani, ca 1000 m (K. M.).
Lecidea elaeochroma Ach. — B o s n a :  Ad corticem Fagi 
silvaticae in silvis montis Trebević, ca 1250 m (K. M.); in ramis 
emortuis ([Ostryae ?) in declivibus occid. montis Laze (Gradina) 
prope Sarajevo, ca 860 m (K. M.).
Lecidea coarctata (Sm.) Nyl. — H e r c e g o v i n a :  Ivan Pla­
nina, cum Lecidea macrocarpa ad saxa phyllitica sec. riv. Duboki 
Potok prope Bradina, ca 1200 m (K. M.).
Lecidea immersa (Web.) Kbr. — H e r c e g o v i n a :  In an- 
gustiis riv. Bregava prope Stolac, ca 90 m et in valle fluvii Neretva 
prope Crnica (K. M.).
Lecidea decipiens (Ehrh.) Ach. — H e r c e g o v i n a :  In de­
clivibus dolomit, prope Podorašac, ca 360 m (K. M.); Prenj Planina: 
Vranovina in pinetis, ca ijoo m (K. M.); ad saxa dolomiti ca prope 
Konjic, ca 300 m (K. M. — d); Kraljeva Kosa prope Bradina, ca 
930 m (K. M. — d.).
Lecidea lurida (Sw.) Ach. — B o s n a :  Ad saxa calcarea et in 
rupium fissuris montis Trebević, ca 8 jo— 100 m (K. M. — d.).
Bacidid obscurata (Sommrf.) Th. Fr. — B o s n a :  Ad muscos 
in monte Trebević prope oppidum Sarajevo, ca ijoo m (K. — Zgb.).
7Toninia coeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr. — B o s n a :  Ad 
terram in fagetis ad septentr. montis Trebević, ca 1400 m (K. M.); 
in declivibus austr. montis Trebević supra pagum Miljevići (K. M.); 
ad saxa calcarea prope Čeljigovići, ca 730 m (K. M.); in rupium 
fissuris sec. riv. Bistrica m. Trebević (K. M. — d.); Ivan Planina: 
Predolja Kosa, ca 1.100 m (K. M.). — H e r c e g o v i n a :  Ad ter­
ram in monte Šetnica (Grad) prope Stolac, ca ijo  m (K. M.); ad 
saxa dolomitica prope Konjic, ca 300 m (K. M. — d.).
Toninia candida (Web.) Th. Fr. — B o s n a :  Ad saxa calcarea 
in monte Trebević, ca 890 m (K. M. — d.).
H h iz o c a rp o n  b a d fo a tru m  (Flk.) Th. Fr. — B o s n a :  
Cum Acaro spora fas cata ad saxa non calcarea prope Bakije ad oppi- 
dum Sarajevo et in colle Mojmilo (Pandurica) prope Sarajevo, ca 6oo m 
(K. M.); ad saxa arenacea in monte Trebević prope Sarajevo (K. M.)
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. — B o s n a :  Ad saxa 
non calcarea (jaspis) in declivibus sept. montis Trebević, ca 960 m 
(K. M.); cum Lecanora atra, Acaros pora fuscata et Rh. badioatro 
supra saxa quarzitico-arenaria in loco Ablakovina dicto in monte 
Trebević, ca 980 m (K. M. — d.); ad saxa serpent. in valle Lim 
prope Rudo et in m. Čikota, ca 500 m (K. M.).
Rhizocarpon distinctum Th. Fr. — B o s n a: Ad saxa non 
calcarea (jaspis) in declivibus sept. montis Trebević, ca 960 m et 
prope Dolovi ca 1040 m (K. M.); in declivibus merid. montis Pa­
smo Brdo, prope Sarajevo, ca 900 m, ad saxa arenacea (K. M.); ad 
saxa arenaria prope Dovlići, ca 1100 m (K. M. — d.).
Rhizocarpon calcareum (Weis) Anzi. — B o s n a :  Ad saxa 
calcarea in declivibus occid. m. Laze (Gradina) prope Sarajevo, 
980 m (K. M.); ad saxa calcareo-margacea sec. rivulum Močiočki 
Potok agri Sarajevensis, ca 800 m (K. M.); ad saxa calcarea in 
declivibus occid. montis Laze (Gradina) ad oppidum Sarajevo, ca 
960 m (K. M.); in rupestribus montis Trebević, ca 1530 m (K. M.).
Rhizocarpon concentricum var. subconcentricum (Fr.) Vain. 
— B o s n a :  Ad saxa arenosa in declivibus sept. montis Trebević, 
ća rojo m (K. M.).
var. excentricum (Ach.) Vain. — B o s n a :  Ad saxa non cal- 
carea in Pašino Brdo prope Sarajevo, ca 800 m (K. M.); ad jaspide 
in declivibus montis Trebević, 960 m (K. M.}.
Rhizocarpon disporum Müll. Arg. — B o s n a :  Ad saxa 
serpent. in valle Lim prope Rudo (K. M.).
Cladoniaceae.
Baeomyces rufas (Huds.) Rebent. — B o s n a :  Ad terram 
nudam in monte Trebević, ca 1180 m et in valle Bistrica prope 
Pale, ca 1160 m (K. M.).
Baeomyces roseas Pers. — B o s n a :  In declivibus austr. mon­
tis Pašino Brdo prope Sarajevo, ad terram (K. M.).
Cladonia digitata Schaer. — B o s n a :  In abietis montis Igman 
prope Sarajevo, ca neo m (K. M.); ad lignum prope Han-Pijesak, 
ca ic6o m (K. M.).
Cladonia rangiformis var. fo llo n a  Flk. — B o s n a :  In de- 
clivibus austral, montis Trebević supra pagum Miljevići (K. M.). — 
H er ce g o v i  na: Inter muscos collis Vrtaljica prope Konjic, ca 
320 m (K. M.).
Cladonia furcata var. racemosa (Hoff.) Flk. — B o s n a :  In 
declivibus septentr. montis Trebević, ca 1050 m (K. M.).
var. pinnata (Flk.) Vainio. — B o s n a :  In monte prope D. 
Tuzla (K. M.).
f. foliolosa (Duby) Vainio. — B o s n a :  In piceetis montis 
Igman prope Sarajevo (K. M. — d.).
C la d o n ia  ce u o tra  (Ach.) Schaer. — Bo s n a :  In piceetis 
montis Igman prope Sarajevo (K. M. — d.).
C lađonda a c o c ilis  var. dU necrntn  Flk. — Bosna: Vranića 
Planina: Zlatno Guvno, ca 1660 m (K. M.).
var. rh o rd a lis  f. h yb rid ,a  (Schaer.) A. Zahlbr. — B o ­
sna :  Jahorina Planina (F. Fiala — det. sub CL gracilis var. hy­
brida Hof fm.).
Cladonia pyxidata var. neglecta (Flk,) Mass. — B o s n a :  In 
silvis montis Trebević, ca 1300— 1500 m (K. M. — K. Zgb.); in 
latere septentrionali collis Mojmilo prope Sarajevo, ca 600 m (K. 
M.); in fagetis montis Bukovik ad oppidum Sarajevo (K. M.); in 
declivibus occident, montis Laze (Gradina), ca 960 m (K. M.); 
Ravna Planina: In silvis prope Stambulčić, ca 1 150 m (K. M.); 
Ravna Planina prope Pale (F. Fiala — d.). — H e r c e g o v i n a :  
Čvrsnica Planina (K. M. — d.).
var. pocillum (Ach.) Fw. — B o s n a :  In altiplanitie Borije 
(Ml. Orlovac) prope Sarajevo (K. M. — d.). — H e r c e g o v i n a :  
In faucibus supra Žitomišljići, ca 50 m (K. M.); Čvrsnica Planina 
(K. M. — d.).
var. chlorophaea Flk. — B o s n a :  Ad corticem Laricum in 
monte Trebević, ca ic6o m (K. M.): Ravna Planina prope Stam­
bulčić, ca 1080 m (K. M.).
Cladonia fimbriata var. simplex f. minor (Flag.) Vain. — 
B o s n a :  In monte Trebević prope Sarajevo (K. M. — det. sub. 
C, fimbriata).
var. coniocraea (Flk.) Vain. — B o s n a :  In abietis montis 
Igman, ca 1080 m (K. M.); secus rivulum Saževica potok prope 
Klis (territ. Vlasenica), ca 100 m (K. M.).
var. v a d in ta  (Schreb.) Coem. — B o s n a :  Secus rivulum 
Saževica potok prope Klis (territ. Vlasenica), ca 1000 m (K. M.).
" Cladonia foliácea var. convoluta (Lam.) Vain. — D a l m a ­
c i j a :  Peninsula Lapad prope Gruž (K. M.); Konavle ad pagum 
Popov'ići (V. Loschnigg).
Acarosporaceae.
Biatorella pruinosa (Ach.) Mudd. — B o s n a :  Ad saxa cal- 
carea in declivibus septent. et occident. montis Laže (Gradina) 
prope Sarajevo, ca 940 m et ad rivulum Močiočki potok agri Sara- 
jevensis, ca 890 m (K. M.); Pašino Brdo prope Sarajevo, ca 800 m 
(K. M.); ad saxa calcarea in monte Borije prope Sarajevo, ca 900 m 
(K. M.); ad saxa arenosa in monte Orlić ad oppidum Sarajevo, ca 
750 m (K. M.).
H iatoreH 'i h ifo rm ts  var. bennncscr-ns (A. Zahlbr.) Kušan. 
— B o s n a :  Ad saxa calcarea in monte Trebević, ca 1500 m (K. 
Zgb.). — H e r c e g o v i n a :  In monte Prenj Planina (K. M.).
JH a to re lla  si> m d ex  var. stvep sn d i na  (Ach.) Oliv. — Eo- 
s n a: Ad saxa non calcarea in declivibus merid. montis Pašino Brdo 
prope Sarajevo, ca 860 m (K. M.).
Acarospora fuscata (Schrad.) Arn. — B o s n a :  Cum Rbizo- 
carp. badioatro ad saxa non calcarea (jaspis) in declivibus septen. 
montis Trebević, ca 960 m (K. M.).
Pertusariaceae.
Periusaria amara (Ach.) Nyl. — B o s n a :  Ivan Planina: Pre- 
dolja Kosa in fagetis (1310  m), ad corticem Fagi silvaticae (K. M.); 
Vratio Karaula, ad corticem Abietum, ca 1200 m (K. M.).
Periusaria globulifera (Turn.) Mass. — B o s n a :  Ivan Pla­
nina: Predolja Kosa in fagetis (1310  m), ad corticem Fagi silvaticae 
(K. M.).
Periusaria comrnunis DC. — B o s n a :  Ivan Planina: Predolja 
Kosa in fagetis (1310  m), ad corticem Fagi silvaticae (K. M.).
P erta sa ria . in q a  in a ta  (Adi.) Th. Fr. — B o sn a: Ad sava 
arenosa in monte Trebević prope Sarajevo (K, M.).
Lecanoraceae.
Lecanora calcarea (L.) Somrft. — B o s n a :  Ad saxa calcarea 
in declivibus austral, montis Trebević supra pagum Miljevići et in 
valle Koševo Gornje ad oppidum Sarajevo, ca 770 m (K. M.); ad 
saxa calcarea in monte Borije prope. Sarajevo, ca 92c m (K. M. — 
đ.). —■ H e r c e g o v i n a :  In altiplanitie Ponikve prope Gacko, ca 
000  m, ad saxa calcarea cum Verrucaria marmórea et V. nigrescens 
F o r m a  t h a l l o  e f f i g u r a t o ,  a p o t h e c i i s  h a u d  nume-  
r o s i s ,  f e r e  s e d e n t i b u s ,  d i s c i  s d i l a t a t i s  p l a n i  s, ad 
2 mm l a t i š ,  d e n s e  c a e s i o  p r u i n o s i s ;  ad saxa prope ja- 
blanica—Jeličići ad Narentem fl., ca 200 m (K. M.).
J je e a n o r a  v  r ¡d eseen *  (Mass.) Miill. Arg. — B o sn a : Ad 
saxa calcarea in declivibus occid. et sept. (d.) montis Trebević, ca 1 oco— 
ijoo m (K. M. — K. Zagrebu); Pašino brdo prope Sarajevo, ca
8oo m (K. M.). — H e r c e g o v i n a :  Ad saxa prope Jablanica— 
Jeličići ad fluvium Neretva, ca 200 m (K, M.).
Lecanora contorta (Hoffm.) Stnr. — B o s n a :  In latere 
septent. collis Mojmilo prope Sarajevo, ca 600 ni et in declivibus 
austral, montis Trebević prope Dolovi, ca 1040 m (K. M.); in alti- 
planitie Borije prope Sarajevo, ca 900 m (K. M. — d.). Ubique ad 
saxa calcarea. In declivibus montis Čolića Brdo -prope Nahorevo, 
ca 860 na, ad saxa non calcarea (K. M.). F o r m a  t h a l l o  s q ua -  
m u l i s  +  d i s c r e t i s ,  s o r d i d e  c i n e r e o - v i  r e s c e  nt i -  
bus, a r e o l i s  f e r t i l i b u s  o b t u s o - c o n o i d e i s ,  ma d e -  
f a c t o  m a g i s  v i  r e s c e n t  i bus .
Lecanora cinerea (L.) Röhl. — B o s n a :  Ad saxa quarrest 
in declivibus merid. montis Pašino Brdo prope Sarajevo (K. M.).
M e d u l l a  j o d o  c o e r u l e s c i t ,  h y m é n i u m  J —. 
A p o t h e c i a  d e m u m  s e d e n t i a ,  +  c o n v e x a ,  m a r g i n e  
p e r s i s t e n t e .  P y k n o c .  16 X  1 /<• — H e r c e g o v i  na:  Ad 
saxa prope Jablanica-jeličići ad fluvium Neretva, ca 200 m (K. M.).
f. g ra p h ic a  (Ach.) Migula. — B o sn a: Ad saxa arenacea in 
declivibus occid. montis Pašino Brdo prope Sarajevo, ca 900 m 
(K. M.).
Lecanora atra (Huds.) Ach. — B o s n a :  Cum Rh. geogra- 
phico in declivibus sept, montis Trebević, ca 950 m, ad saxa non 
calcarea (K, M.).
Lecanora intumescens (Rebent.) Rabh. — H e r c e g o v i n a :  
Golo Brdo prope Brđani, ca 1000 m (K. M. — d.); in monte Mačkov 
Vrh (Maculje) prope Bukovica—Travnik, ca 1400 m, ad corticem 
F agi silvaûcae.
Lecanora subfusca (L.) Ach. —- B o s n a: In silvis montis 
Trebević, ca 1100 m (K. M. — d.); ad cortices Fagi silvaticae in 
silvis sub monte Poovo Brdo prope Dovlići (K. M.). — H e r c e ­
g o v i n a :  Ad cortices F agi silvaticae in monte Golo Brdo prope 
Brđani, ca 1000 m et in fagetis sub monte Lisin prope Ivan, ca 
1200 m (K. M.).
var. argentata f. hneont y  co i <1 est (Mass.) Jatta. — B o s n a :  
Ad corticem Fagi silvaticae in fagetis montis Ivan ad confines 
Bosnae et Hercegovinae, ca 1480 m (K. M.).
Lecanora chlarona (Ach.) Nyl. — B o s n a :  Hrid prope Sa­
rajevo, in quercetis, ca 700 m et ad corticem Alni incanae sec. riv. 
Bistrica in monte Trebević, ca 1030 m (K. M. — d.).
Lecanora coilocarpa (Ach.) Nyl. —■ B o s n a :  Ad corticem. 
Aceris obtusati in monte Igman (Stupnik) prope Sarajevo, ca 1000 m 
(K. M.).
Lecanora albescens var. g lo h vn ta  (Ach.) Stnr. — B o s n a :  
In fagetis montis Igman, ca 1200 m (K. M. — d.).
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Lecanora carpinea (L.) Vainio, — B o s n a :  Ad corticem 
A ceriš obtusati in monte Igman (Stupnik) prope Sarajevo, ca iooo m 
(K. M.); ad corticem Alni incanae sec. riv. Bistrica in monte Tre­
bević, ca 1030 m (K. M.).
Lecanora pallida (Schreb.) Rabh. — B o s n a :  Ad corticem 
Fagi silvaticae in silvis sub m. Poovo Brdo prope Dovlići, ca 1300 m 
(K. M.); ad ramos Fagorum in monte Trebević, ca 1380 m (K.
M. — d.).
Lecanora dispersa (Pers.) Rohl. — B o s n a :  Ad saxa calcarea 
in valle Miljacka ad oppidum Sarajevo ca 565 m (K. M.); in valle 
Koševo infra pagum Nahorevo (K. M.); ad saxa calcarea in monte 
Trebević, ca ijoo m (K, — Zgb).
f. p a ra s ita n x  (Wedd.) Harm. — B o s n a :  Ad saxa calca­
rea in monte Trebević, ca ijoo m (K. — Zgb.).
Lecanora rupicola (L.) A. Zahlbr. — B o s n a :  Ad saxa 
arenaCea in monte Trebević prope Sarajevo (K. M.),
Lecanora polytropa f. acmstacea (Schaer.) Mass. — B o s n a :  
Ravna planina: In valle Kasidol, ad saxa arenosa, ca 1380 m 
(K. M.); in declivibus occid. m. Laže (Gradina) prope Sarajevo, in 
tballo lichenis emortui ad saxa quarzosa crescens, ca 960 m (K. M.); 
Ivan planina: Predolja Kosa, ad saxa non calcarea (K. M.).
L e c a n o r a  '/»ruinosa  Chaub. — B o s n a :  Ad saxa cal­
carea in latere sept. montis Bukovik ad oppidum Sarajevo, ca 
1030 m (K. M.).
T h a l l u s  e x  a l b i d o  l u t e s c e n s ,  Ca Cb O2 -[- 
a u r a n t i u s ,  K  +  f l a v u s ,  r o s u l a s  p a r v a s ,  a d  8 mm 
l a t a s  f o r m a n  s, l o b u l a t u s .  A p o t h e c i a  c o n f e r í a ,  
de f o r m i  a, p r i m u m  c ó n c a v a  d e i n  p l a n a ,  d i s c o  
n i g r o ,  c a e s i o  p r u i n  o sa , m a r g i n e  c r a s s o ,  s u b - 
i n t e g r o ,  p e r s i s t e n t e .
Lecanora nmralis (Schreb.) Rabh. — B o s n a :  In declivibus 
merid. montis Pašino Brdo prope Sarajevo, ca 900 m, ad saxa cal­
carea (K. M.); in altiplanitie Borije prope Sarajevo: Mali Orlovac, 
ca 1000 m (K. M. —d.); ad saxa calcarea ínter Nahorevo et 
Uževica (Sedlo) prope Sarajevo, ca 1000 m (K. M.); ad saxa calcarea 
in monte Trebević, ca 950 m (K. M. — d.).
var. albopulverulenta (Schaer.) Rabh. — B o s n a :  In alti- 
planitic Borije prope Sarajevo (Mali Orlovac) (K. M. —d.).
var. d ijfr a e t a  (Ach.) Rabh. — B o s n a :  In monte Tre­
bević (Brus), ca 1200 m, ad saxa non calcarea (K. M.).
var. versicolor (Pers.) Tuck. — B o s n a :  In altiplanitie 
Borije prope Sarajevo (Mali Orlovac), ca 1000 m (K. M. — d.).
Lecanora radiosa (Hoffm.) Schaer. — B o s n a :  Ad saxa cal­
carea in monte Trebević, ca 1000 m (K. M. — d.).
var. subcircinata (Nyl.) A. Zahlbr. — B o s n a :  Ad saxa cal- 
carea Ínter Nahorevo et Uževica (Sedlo) prope Sarajevo, ca i.oco m 
(K. M.); in dcclivibus meridionalibus montis Trebević (K.. M.); acl 
saxa margacea sec. rivulum Močiočki potok agri Sarajevensis, ca 
800 m (K. M.).
Lecanora crassa (Huds.) A.ch. — B o s n a :  Ad saxa calcarea 
et terram calcem continentiam in monte Trebević prope Sarajevo 
(K. M. — d.).
Lecanora gypsacea (Sm.) Th. Fr. — B o s n a :  In monte 
Magüe, ca i8co m (O. Reiser — d.).
Icmadopbila ericetorum (L.) A. Zahlbr. — B o s n a :  Trebević 
prope Sarajevo, ca 1500 m, ad truncos pútridos in piceetis (K. Zgb.); 
Ravna Planina: In valle Bistrica, ca 1290 m (K. .M. — d.); in 
silvis ad Klis (dist. Vlasenica), ca 1020 m (K. M.); ad trancos 
Abietum in monte Veliki Žep prope Kusače, ca 1200 m (K. M.); 
in fagetis montis Bjelašnica, ca 1400 (K. M.).
Candelariella vitellina (Ebria.) Midi. Arg. — B o s n a :  In 
declivibus septent. montis Trebević (Dolovi), ca 1040 ni, ad saxa 
non calcarea (jaspis) (K. M.).
Parmeliaceae.
Parmelia tubulosa (Schaer.) Bitter. — B o s n a :  In silvis pro- 
miscuis et ad corticem Laricum in monte Trebević, ca 1050 m (K. 
M.); Í j i  ramis Piceae excelsae in silvis supra pagum Dovlići, c a  
1300 m (K. M. — d.); Smrčevo Točilo prope Višegrad, 1040 m, 
Picea omorica (K. M.).
Parmelia pbysodes (L.) Ach. — B o s n a :  In silvis promiscuis 
et ad corticem Laricum in monte Trebević, ca 1050 m (K. M.); 
Smrčevo Točilo prope Višegrad, 1040 m, Picea omorica (K. M,).
Parmelia furfuracea (L.) Ach. — B o s n a :  Ad corticem 
Laricum. ct in ramis Mali silvestris in monte Trebević ad oppidum 
Sarajevo, 1050 m (K. M.); ad corticem Pini nigrae in mente Džer- 
manica prope Višegrad (K. M. — d.); in silvis montis Jahorina 
planina, regio alpina (F. Fíala — d.). — H e r c e g o v i n a :  Velika 
Draga prope Rujište, ca 1000 m, in ramis Pini Heldreicbii (K. M.); 
Golo Brdo (Preslica Planina) prope Brđani, in ramis Pini lenco- 
dermis (K. M. — d.).
var. cero tea  Ach. — B o s n a :  Ad corticem Piceae excelsae 
in monte Trebević, ca 1280 m (K. M. — d.); Smrčevo Točilo prope 
Višegrad, 1040 m, Picea omorica (K. M.).
var. sco b ic ia a  Ach. — B o s n a .
Parmelia conspersa (Ehrh.) Ach. — B o s n a :  In colle Mojmilo 
prope Sarajevo, ca ¿00 m, ad terram (K. M.); in declivibus occident. 
montis Gradina versus Nahorevo, ad saxa non calcarea (K. M.):
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f. is iđ fa t  r A nzi. — B o s n a :  Bakije prope Sarajevo, ca 
840 m, ad saxa quarzosa (Iv. M.); in altiplanitie Borije prope Sa­
rajevo (Mali Orlovac), ca 920 m (K. M. — d.).
Parmelia acetabulum (Neck.) Duby. — B o s n a :  Ađ corticem 
Lanom  in monte Trebević, ca 1060 m (K. M.).
P a v m eltn  p r o f i l a  (Ach.) Nyl. — B o s n a :  In faucibus 
Moščanica, ca 630 m, ad saxa non calcarea (K. M.); ad saxa quar- 
zitica in declivibus merid. montis Pašino Brdo prope Sarajevo, ca 
860 m (K. M.).
F o r m a  l a c i n i i s  a n g u s t i o r i b u s  s u p r a  t e n u i t e r  
r e t i c u l a t o - r u g u l o s i s ,  n i t i d i s. Ster . !
Parmelia glabra (Schaer.) Nyl. — B o s n a :  Ad corticem 
Aceris obtusati in monte Igman prope Sarajevo, ca 1000 m (K. M.).
Parmelia subaurifera Nyl. — H e r c e g o v i n a :  In silvis 
promiscuis prope Brđani (K. M. — d.).
Parmelia fuliginosa (Fr.) Nvl. — B o s n a :  In declivibus 
austral. montis Trebević supra pagum Miljevići, ca 8jo m, ad cor­
ticem Crataegi monogynae (K. M.). — H e r c e g o v i n a :  In ramis 
Carpini orientalis in colle Vrtaljica prope Konjic, ca 300 m (K. M.).
Parmelia laetcvirens Fw. — B o s n a :  In monte Trebević ad 
oppidum Sarajevo, ca 1050 m, ad corticem Pini (K. M.).
l ’am oeN a a  >p i d ota  (Ach.) Roehl. — Bosna:  In ramis 
Mali silvestris in silvis promiscuis montis Trebević, ca 1050 m (K. 
M.); ad corticem Alni incanae in monte Trebević, ca 1030 m (K. M. 
—- d.); Golo Brdo prope Brdani, ca 1000 m (K. M. — d.); sec. 
rivulum Bistrica in monte Trebević, ca 1030 m (K. M. — d.); in 
monte Igman prepe Sarajevo (Golo Brdo), ca 1200 m, in ramis 
Crataegi moneg. (K. M. — d.).
Parmelia tiliacea (Hoffm.) Ach. — B o s n a :  In monte Igman 
prope Sarajevo (Golo Brdo), ca 1200 m, in ramis Crataegi mono- 
gynae (K. M. — d.).
Parmelia saxatilis (L.) Ach. — B o s n a :  In colle Bogoševica 
prope Alipašin-Most, ca 600 m (K. M., det. J . G l o v v a c k i ) ;  in 
silvis montis Ripačka Glavica, territ. Bihać (F. F i a 1 a, det. J .  
G l o w a c k i ) ;  in monte Trebević (K. M. — d.).
f. furjuracea Schaer. — H e r c e g o v i n a :  Ad corticem Pini 
Heldreichii prope Rujište, ca 1100 m (K. M.).
Parmelia sulcata Tayl. — B o s n a :  In ramis Mali silvestris 
et ad corticem Laricum in monte Trebević, ca 1050 m (K. M.); in 
ramis vivis Mali silvestris ad pagum Radonići prope Pale, ca 930 m 
(K. M.); cum Usne a hirta ad corticem Aceris obtusati in monte 
Igman prope Sarajevo, ca 100 m (K. M.).
Parmelia cetrarioides var. r»br.scrns  (Th. Fr. DR. — 
B o s n a :  in silvis montis Ripačka Glavica, ager Bihać (F. F i a 1 a). 
A. J . G 1 o w a c k i sub P. perlata L. determinata.
Ceiraria glauca (L.) Ach. — B o s n a :  Ad corticem Piceae 
excelsas in Jahorina Planina (F. F í a l a  — d.). — F i e r c e g o -  
v i n a: In ramis Pini leucodermis in declivibus montis Preslica Pla­
nina versus Brđani (Golo Brdo) — (K. Ivi. — d.).
var. fallax (Web.) Ach. — H e r c e g o v i n a :  In ramis Cra- 
taegi monogynae et ad corticem Pini Heldreichii prope Rujište, ca 
ic6o m (K. M.).
Cetraria juniperina (L.) Ach. — B o s n a :  In declivibus 
septent. montis Maglić, ca 1800 m (O. R e i s e r  — d.).
Cetraria nivalis (L.) Ach. — B o s n a: In fagetis montis 
Hranisava prope Pazarić, ca 1600 m (K. M. — d.); Gola Jahorina 
(F. F i a 1 a — d.).
Cetraria islándica (L.) Ach. — B o s n a :  In declivibus montis 
Trebević, ca 1060— 1400 m (K. M.); Bjelašnica Planina: Kotlovi, 
in pinetis (Pinus montana) ca 1700 m et in rupium fissuris ad 
margines fomae (dolina) in declivibus merid. montis, ca 1900 m 
(K. M.); Vranića Planina: Podovi, in pinetis ad Pišališca Bara, ca 
1780 m (K. M.); Jahorina Planina (F. F i a l a  — d.); Treskavica 
Planina: Jablan Dol, in pinetis (Pinas montana) — (K. M.).
f. p ia ti/n a  (Ach.) Schaer. — B o s n a :  In pinetis montanae 
montis Hranisava prope Pazarić, ca 1800 m (K, M. — d.).
C e tr a r ia  a n r le a ta  (Schreb.) E. Fr. — B o s n a :  In monte 
Mačevičica prope Poljane (distr. Sarajev.), ca 900 m (K. M.).
Usneaceae.
Evernia prunas tri (L.) Ach. — B o s n a :  Ad corticem Laricum 
in monte Trebević, ca 1050 m (K. M.); Smrčevo Točilo prope Više- 
grad, 1040 m, Picea omorica (K. M.).
f. m r e d l i fe r a  Ach. — B o s n a :  In silvis montis Trebević, 
ca 1050 m (K. M.); ad corticem Laricum in monte Trebević (ca 
1050 m) ad oppidum Sarajevo (K. M.).
Letharia divaricata (L.) Hue. — B o s n a :  Ad truncos Abietum 
in monte Igman prope Sarajevo, ca 1080 m (K. M. — d.); Smrčevo 
Točilo prope Višegrad, ca 1040 m, Picea omorica (K. M.).
Alectoria jubata var. prolixa (Ach.) DR. — B o s n a :  Ad 
corticem Laricum in monte Trebević, ca 1050 m (K. M.).
var. lañes tris (Ach.) DR. — B o s n a :  In monte Veliki Žep, 
ca 1200 m (K. M. — d.); Ravna Planina prope Pale, ca 1200 m 
(K. M.), accedit ad formam sequentem: ad corticem Laricum in 
monte Trebević, ca 1050 m (K. M.).
var. implexa (Hoffm.) DR. — B o s n a :  In monte Zvijezda 
prope Vareš (K. M.); Jahorina planina prope Sarajevo (F. F i a l a  
— d.); Smrčevo Točilo prope Višegrad, 1040 m, Picea omorica 
(K. M).
Alectoria sarmentosa Ach. — B o s n a :  Ravna Planina prope 
Pale, ca 1200 m (K. M.).
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Ramalina fraxinea (L.) Ach. — B o s n a :  Ad corticem Lari­
at m in monte Trebevič, ca 1060 m (K. M.); Lelija planina, in silvis 
ad Jablan Vrelo, ca 1560 m (K. Mi); Smrčevo Točilo prope Više- 
grad, 1040 m, Picea omorica (K. M.). — H e r c e g o v i n a :  In 
ramis Pint Heldreichii prope Rujište, ca 1100 m (K. M.).
var. calicariformis Hue. — B o s n a :  In ramis Grataegi mono- 
gynae in monte Igman (Golo Brdo), ca 1200 m (K. M. — d.); Vo- 
jina Voda prope Štavanj (Rogatica), ca 1100 m (K. M.).
Ramalina populina (Ehrh.) Vain. — B o s n a :  Cum Parmelia 
tubulosa et P. sulcata ad corticem Laricum in monte Trebevič, ca 
1050 m (K. M.); .cum Evernia prunastri in silvis promiscuis montis 
Trebevič, ca i o j o  m (K. M.); in fagetis montis Ivan versus m. Lisin, 
ca 1200 m (K. M. — det. sub f. nervosa). — H e r c e g o v i n a :  
In ramis Pini Heldreichii prope Rujište, ca 1100 m (K. M.).
Ramalina calicaris (L.) Fr. — B o s n a :  Ad corticem Laricum 
in monte Trebevič, ca 1060 m (K. M.); in fagetis prope Lanišće 
(Bjelašnica planina), ca 1100 m (K. M.).
O m n e s  s p o r a e  n o n  s u n t  r e c t a e ,  n o n n u l l a e  
s u n t  c u r v u l a e  e t s i  n o n  tarn e v i d e n t e r  u t  i n R. 
fraxinea.
Ramalina farinacea (L.) Fr. — B o s n a: In silvis montis Tre­
bevič, ad corticem Laricum, ca 1060 m (K. M.); Vojina Voda prope 
Stavanj (Rogatica), ca 1100 m (K. M.); Smrčevo Točilo prope Više- 
grad, 1040 m, Picea omorica (K. M.).
IJsnea florida (L.) Hoffm. — B o s n a :  Ad corticem Laricum 
in monte Trebevič ad oppidum Sarajevo, ca i oj o  m (K. M.); in 
silvis prope Han Toplice, ca 1 180 m (K. M.); in monte Bukovik 
inter cataractam Skakavac et pag. G. Močioci, ca 1260 m, ad cor­
ticem Picearum excels. (K. M.); Ravna Planina prope Pale, ca 
ii20  m (K. M.); cum Usnea dasypoga in silvis lucidis ad pagum 
Radonići prope Pale, ca 930 m, in ramis Mali silvestris (K. M.); in 
silvis montis Igman prope Sarajevo, ca 1260 m, in ramis Ahictis 
albae (K. M.); in monte Veliki 2ep, ca 1200 m (K. M.); ad corticem 
Abietorurn in monte Zvijezda prope VareŠ (K. M.); in angustiis 
riv. Rajčevac prope Vareš, ca 1000 m (K. M.); in piceetis montis 
Igman prope Sarajevo, ca 1220 m (K. M. — d.); Jahorina planina 
(Fr. Fiala — d.). — H e r c e g o v i n a :  In fagetis montis Ivan ad 
confines Bosnae, ca 1300 m (K. M.).
var. s o r e d iife r n  Am. — B o s n a :  In cultis montis Tre­
bevič ad oppidum Sarajevo, ca i oj o  m (K. M.).
Usnea hirta (L.) Floffm. — B o s n a :  In monte Trebevič ad 
oppidum Sarajevo, ca 1050 m ad corticem Laricum (K. M.).
Usnea dasypoga (Ach.) Nyl- — B o s n a :  In monte Trebevič 
ad oppidum Sarajevo, ca 1050 m, ad corticem Laricum (K. M.); 
Ravna Planina: In valle Bistrica, ca 1350 m, in ramis Aceris Held­
reichii (K. M.); Jahorina Planina, in ramis Aceris Visianii (K. M.
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— d.); Vlašić Planina prope Travnik, in ramis Piceae excelsae (K. 
M. -— d.); in ramis Abictis albae in silvis rnontis Igman prope 
Sarajevo, ca 1260 ni (K. M.); Smrčevo Točilo prope Višegrad, ca 
1000 m, Picea omorica (K. M.).
Usnea ceratina f. s o re d ie lla  Oliv, — B o s n a .  (F. F i a 1 a).
U sn en  lo n i/isslm a  Ach. — B o s n a :  In ramis Abictis 
albae in silvis montis Igman prope Sarajevo, ca 1 150 m (K. M. — ' 
d.); in ramis Fagi silv. sec. fl. Jelen Potok in Zelen Gora, ca 1210 m 
(K. M.).
Caloplacaceae.
Prctoblastenia rupestris (Scop.) A. Zahlbr. — B o s n a :  Ad 
saxa calcarea montis Trebević, ca 890 m (K. M.). — H e r c e g o ­
v i n a :  Ad saxa calc. prope jablanica ad fluvium Neretva, ca 20c 
m (K. M.).
var. calva (Dicks.) Stnr. — B o s n a :  Ad saxa calcarea in- 
monte Trebević, ca 1500 m (K. — Zgb.).
C a lo p la ca  p a c p a lo sto m a  var. o ch racea  A. Zahlbr. — 
B o s n a :  In saxosis montis Trebević, ca 900 m (K. M. — d.).
Caloplaca Agardbiana (Mass.) Flag. — B o s n a :  In declivibus 
austral. montis Palež (Trebević), ca 760 m (K. M.).
Caloplaca cbalybaea (E. Fr.) Tb. Fr. — B o s n a :  Ad saxa 
calcarea in latere septent. montis Bukovik ad oppidum Sarajevo, ca 
1030 m (K. M.); in altiplanitie Borije prope Sarajevo (Ml. Orlovac), 
ca 900 m (K. M. — d.).
C a lo p la c a  oU racea  (Mass.) Jatta. —- B o s n a :  Ad saxa 
calcarea in faucib. Miljacka ad oppidum Sarajevo, ca 563 m (K. M.).
Caloplaca aurantiaca (Lghtf.) Th. Fr. — B o s n a :  Ad saxa 
calcarea in monte Trebević, ca 1500 m (K. — Zgb.).
var. flavovirescens (Wulf.) Th. Fr. — B o s n a :  Ad saxa cal- 
careo-margacea (Kalkmergel) ad rivulum Močioci potok prope S a - . 
rajevo (K. M.); in monte Čolića Brdo prope Nahorevo, ca 860 m 
(K. M.)'.
Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. — B o s n a :  Vratio Ka­
raula, ad corticem Abietum, ca 1200 m (K. M.).
Caloplaca cerina (Ach.) Th. Fr. — B o s n a :  Ad corticem 
Rbarnni fallacis in declivibus austral. rnontis Trebević (K. M.); Golo 
Brdo in monte Igman prope Sarajevo, ca 1100 m (K. M. — d.).
f. cyanolepra (DC.) Flag. — B o s n a :  In fagetis montis Ivan 
versus Lisin, ca 1200 m (K. M. — d.).
C a lo p la c a  fuU /cns  (Sw.) A. Zahlbr. — H e r c e g o v i n a :  
In planitie Dubrava prope Muminovača, ca 100 m (K. M.); ad ter- 
ram dolomiticam prope Konjic, ca 290 m (K. M. — d.); ad saxa 
prope Jablanica ad fluvium Neretva, ca 200 m (K. M.).
C a lo p la va  f u l  ff id a  (Sm.) A. Zahlbr. — H e r c e g o v i n a :  
Ad saxa calcarea et dolomitica prope Konjic, ca 300 m (K. M.).
Caloplaca mmorum (Hoffm.) Th. Fr. — B o s n a :  Ad rivu- 
lum Močiočki Potok agri Sarajevensis (ad saxa calcarea), ca 900 m 
(K. M.).
Theloschistaceae.
Xanthoria parieiina (L.) Th. Fr. — B o s n a :  In altiplanitie 
Bori je prope Sarajevo, ca 950 m, ad ramulos emortuos (K. M.); in 
monte Trebević (K. M. — d.); in salicetis prope Ilidža, ca 500 m 
(K. M. — d.). — H e r c e g o v i n a :  Ad corticem Carpini orien- 
talis in faucibus fluvii Neretva prope Prenj, 190 m (K. M.).
var. ecta n ea  (Ach.) Th. Fr. — B o s n a :  Ad saxa calcarea 
in Bakije ad oppidum Sarajevo, ca 700 m (K. M.).
Buelliaceae.
Bueilia parasema (Ach.) Th. Fr. — B o s n a :  Vratio Karaula, 
ad corticem Abietum, ca 1200 m (K. M.).
B u e ilia  a lb o a tra  var. ven u sta  (Kbr.) Th. Fr. — B o-
s 11 a: Ad saxa schistosa inter Nahorevo et Uževica (Sedlo) prope
Sarajevo, ca 1040 m (K. M.).
S in o d i  H-a le c a n o v in a  Mass. — B o s n a :  Ad saxa cal­
carea in monte Trebević prope Sarajevo, ca 1500 m (K. Zgb.).
Rinodma Bischof jii (Hepp.) Kbr. — B o s n a :  Ad saxa cal­
carea in latere septent. montis Bukovik ad oppidum Sarajevo, ca 
1030 m (K. M.).
Rinodina immer sa (Kbr.) Arn. — B o s n a :  Ad saxa calcarea 
prope Čeljigovići, ca 760 m (K. M.).
Physciaceae.
Pbyscia stellaris (L.) Nyl. — B o s n a :  Sarajevo (Mahala 
Kaštel): ad corticem Robiniarum psedoac. (K, M.); in declivibus 
austral, montis Trebević supra pagum Miljevići ad corticem Carpini 
betuli (K. M.); in ramis Crataegi monogynae in monte Trebević 
sub cae. Čolina Kapa, ca 900 (K. M. — d.); ad ramos Fagi silvaticae 
supra pagum Dovlići prope Sarajevo, 1380 m (K. M. — d.).
Pbyscia ascendens Bitter. — B o s n a :  In colle Bogoševica 
prope Alipašin Most, ca 600 m (K. M.); ad ramulos Crataegi 
monogynae prope Stanojevići (Trebević) (K. M.); in ramis Piceae 
excelsae in declivibus septent. montis Trebević, ca 1060 m (K. 
Ivi. — d.).
Pbyscia tendía (Scop.) Bitter. — B o s n a :  In ramis vivis 
Carpini betuli supra pagum Petrovići, ca 820 m (K. M.).
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Physcia caesia (Hoffm.) Nyl. — B o s n a :  Cum Lecanora 
radiosa var. subcircinata in faucibus riv. Bistrica montis Trcbević 
(K. M. — A).
Physcia aipolia (Ehrh.) Nyl. — B o s n a :  Sarajevo: Hrid, in 
silvula urbana, ca 700 m (K. M. — d.).
Physcia pulverulenta (Hoffm.) Nyl. — B o s n a :  Ad ramos 
Alni incanae juxta faucem Bistrica montis Trcbević, ca 1030 m 
(K. M. — A).
Anaptychia ciliaris (L.) Mass. — B o s n a :  Lelija Planina, in 
fagetis ad Jablan Vrelo, ca 1560 m (K. M.); in fagetis et in ramis 
Crataegi monogynae montis Igman prope Sarajevo (Golo Brdo), ca 
1200 m (K. M. — d.); supra pagum Rogoušići versus Mokro, ca 
900 m (K. M. — d.).
